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?2?Mike Ribble (2015), Digital Citizenship in Schools: Nine Elements All Students Should Know (Third 
Edition), ISTE.
?3?https://www.commonsense.org/
?4?https://docs.google.com/spreadsheets/d/1V_SALO8ekJ-Ufi4mZGUqFX1GrthmGVaxGzalBhLk5JQ/
edit?usp=sharing
 ?5?https://www.youtube.com/playlist?list=PLNoOLCJNPgDdox0vBJ-V4FMyDLWUob829
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